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1998 年から 2000 年にかけて行われ，そのうち
の一部に対し，追跡調査が実施されている

































『 Single Mothers in  
Contemporary Japan :  

















































































































































































































（Aya Ezawa, Single Mothers in Contemporary 
Japan：Motherhood, Class, and Reproductive 
Practice, Lexington Books, May 2016, xxv ＋
129p, $80.00）
 （たみや・ゆうこ　神戸学院大学経済学部准教授）
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